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Объем  ДР  71  стр.,  5  рис.,  23  табл.,  23  формул,  35  источников,  3
приложений. 
ЭКОНОМИЯ, СБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОИЗВОДСТВО,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ФИНАНСИРОВАНИЕ, МЕРОПРИЯТИЕ,
ОПТИМИЗАЦИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Объектом исследования дипломной работы является  производственно–
хозяйственная деятельность РСУП «Агрокомбинат «Южный». 
Целью  исследования является  разработка  предложений  по
совершенствованию  эффективности производственно– сбытовой деятельности
предприятия АПК РСУП «Агрокомбинат «Южный».
На  основе  анализа литературных  источников  и  фактических  данных
выявлено, что достаточна эффективна производственно–сбытовая деятельность
предприятия АПК РСУП «Агрокомбинат «Южный».
В дипломной работе  предложено внедрить следующие мероприятия по
повышению  эффективности  производственно–сбытовой  деятельности
предприятия АПК РСУП «Агрокомбинат «Южный»: проект участия в выставке
«ПРОДЭКСПО– 2017»,  расширение  номенклатуры  выпускаемой продукции,
повышение  квалификации  персонала  службы  сбыта, что  позволит  повысить
эффективность производственно–сбытовой деятельности предприятия.
По  мнению  автора,  данную  дипломную  работу  можно  использовать  в
качестве  вспомогательного  материала  при  разработке  плана  организационно-
технических  мероприятий  по  повышению  эффективности  производственно–
сбытовой деятельности предприятия АПК РСУП «Агрокомбинат «Южный»..
